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WELCOME 
Nova Southeastern University extends a 
cordial welcome to each person attending the 
Twenty-fifth Annual Commencement 
Exercises. 
SUNRISE MUSICAL THEATER 
City of Sunrise, Florida 
Sunday, the Fifteenth of May 
Nineteen Hundred and Ninety-four 
One O'clock in the Afternoon 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Candidates for the Bachelor's Degree 
Members of the Faculty 
Trustees 
Distinguished Guests 
University Officials 
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Commencement 1994 
Undergraduate Programs 
ORDER OF EXERCISES 
Prelude 
Processional 
ero wn Imperial . .................... Walton 
Convening the Commencement ........................ August C. Paoli 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer ............. . ............... . Stephen Feldman 
President 
America, the Beautiful . . . . . . ..... 
o beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain! 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea. 
o beautiful for patriot dream 
That sees beyond the years, 
Thine alabaster cities gleam, 
Undimmed by human tears! 
America! America! 
God mend thine every flaw, 
Confirm thy soul in self control 
Thy liberty in law! 
Bates/Ward 
Opening Remarks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Stephen Feldman 
Student Speaker's Address ............................ Hilary Creary 
The Hospitality Center's Outstanding 
Graduate Award .............. . 
Awarded to Arlene Chang 
The James Farquhar Award 
Class of '94, Liberal Arts 
..... Donal A. Dermody 
Dean, Hospitality Management 
. . . . . .. Philip H. DeTurk 
Dean, James Farquhar Center for Undergraduate Studies 
Awarded to Carolyn Pope 
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Introduction of Commencement Speaker . . . . . . . . . . . . . . .. Stephen Feldman 
Commencement Address ...... . .. . ... . ...... Honorable John B. Anderson 
Distinguished Visiting Professor of Law 
Presentation of Graduates .......... . .................. Ovid C. Lewis 
Center for Computer and 
Information Sciences ... 
Hospitality Management 
Farquhar Center for 
Vice-President for Academic and Student Affairs 
................... Edward Lieblein 
Dean, Center for Computer and Information Sciences 
.... . . . .......... Donal A. Dermody 
Undergraduate Studies ........ . ................ Philip H. DeTurk 
Conferring of Degrees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Stephen Feldman 
Recessional 
Epic March ... . ........... . ....................... . Ireland 
The blue and green honor cords are being worn by members 
of Alpha Chi National Honor Society. 
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NOMINATION FOR OUTSTANDING ACHIEVEMENT 
Arlene Chang 
Hospitality Management 
Hilary Creary* 
Liberal Arts 
Zelica Grieve 
Business and Administration Studies 
Mark Kouyoumjiam 
Center for Computer and Information Sciences 
Natalie Kramer 
Math, Science and Technology 
Cheryl Luis 
Behavioral Sciences 
Ricki McLaughlin 
Education 
*Student Speaker 
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CENTER FOR COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES 
COMPUTER 
ENGINEERING 
Nigel A. Clarke 
Hosein Farhady 
John F. Holmes 
Rohan D. Jackson 
Mark N. Kouyoumjian 
David W. Schere 
Gustavo A. Velazquez 
Josephine Akinbiyi 
J. Scott Anthony 
Kehinde A. Ashiru 
Dawn M. Bergen 
Adnan M. Bizri 
Kevin M. Borrosso 
Arlene Chang 
Michael E. Cilurso 
Michael Q . Connelly 
Linda M. Danesi 
Marsha Delancy 
Steve Eisbart 
Peter Elbek 
Jordan Eliades 
Presented by EDWARD LlEBLEIN, Ph.D. 
Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
COMPUTER 
INFORMATION 
SYSTEMS 
Arelys Catena 
Michael G. Charalambides 
Orinthia A. Collins 
Michele Constantinetis 
Scott W. Goldbach 
James Tsan Yu Kwong 
Judith T. Morris 
David N. Wilson 
COMPUTER SCIENCE 
Douglas O. Brown 
Gerardo A . Diaz 
Jason Domasky 
Maria C. Dupuy 
COMPUTER SYSTEMS 
Hitoshi Nakamura 
HOSPITALITY MANAGEMENT 
Presented by DONAL A . DERMOD Y, M. S. 
Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
Regina S. Elkin 
Matthew Fleckenstein 
Julia K. Flint 
Robert Edward Fresh 
Fred R. Goldstein 
John P. Huseman 
Peggy Jimenez 
Gladys Kennedy 
Ziad Khatib 
Edie M. Konigsberg-Born 
Stavros N. Manesis 
Frank A. Maresco 
Alhakam Mourad 
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MaryBeth Mudrick 
Barbara B. Olah 
John A. Prescod 
Ibrahim Rashid 
Michael P. Sneper 
Andy Sotolongo 
Patricia A. Sullivan 
Sandy L. Sweeny 
Debra T. Vicha 
Barbara L. Waxler 
Maria Ximena 
Yuko Yanai 
JAMES FARQUHAR CENTER FOR UNDERGRADUATE STUDIES 
Presented by PHILIP H. DeTURK, Ed.D. 
Dean 
LIBERAL ARTS 
STUART HORN, Ph.D., Director 
Hina Askari 
Robert M. Baker 
Dara J. Bogorff 
Hilary A. Creary 
Nancy K. Dinkel 
Aimee B. Gahm 
Jennifer C. Irvine 
Lance D. Leopold 
LEGAL STUDIES 
Ruth D. Ackerman 
Sharon K. Adkins 
Shelby J. Allen 
Jennifer L. Baldwin 
Gary Bess 
Marguerite Booker 
Geoffrey S. Cacurak 
William J. Coyne 
Cleveland Ferguson III 
Tracy L. Froebel 
Jason A. Gregory 
BACHELOR OF ARTS 
LIBERAL ARTS 
Angela V. Lombardi 
Stephanie Lee Randall 
Wendi T . Richter 
Irene M . Rosales 
Matthew Roy Simring 
Deborah L. Stewart 
Katryn C. Vogt 
Suzanne Weiss 
BACHELOR OF SCIENCE 
Nelson S. Haws Jeffrey M . Sponder 
John Ioannou Marcus C. Torres 
Zaila Z. Khan Heberto B. Vazquez 
Germaine A . Lutman William F. Walsh 
Lisa A. Macdonald Julie Watson 
Carrie A. Malin Nicole E. Whitmore 
Anthony William Monge Nancy L. Wilson 
Dean J. Moran 
Johanna E. O'Neill GENERAL STUDIES 
Kelly-Ann Olsen 
Amy M. Post Megan A. Chiplock 
Gerard A. Rose Chantal D. Jones 
Guillermo J. Senmartin Anne C. Plank 
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MATH, SCIENCES AND TECHNOLOGY 
NAOMI D'ALESSIO, M.S., Acting Director 
LIFE SCIENCES 
Peter G. Cappola 
Christine Ceravolo 
Natalie C. Kramer 
Lorne Stitsky 
Laura A. Wilhelm 
OCEAN STUDIES 
Marsha A . Mullings 
Dana L. Rankin 
BEHAVIORAL SCIENCES 
APPLIED 
PROFESSIONAL 
STUDIES 
Yasemin Alburquerque 
Margaret L. Ballard 
Sandra D. Boland 
Brenda Brooks 
Laurette M. Burnard 
George S. Franchi 
Cindy L. Gregory 
John A. Johnson 
Frederick M. Millard 
Gaetano Montante 
Gelenia L. Perez 
Kay C. Povey 
Wayne D. Rasku 
Anita H. Shackelford 
Revital Sharony 
Jorge Travieso 
Vanessa V. Villavicencio 
Carole M. White 
Michael J . Zalewa 
COMMUNITY 
PSYCHOLOGY 
Vicki P. Ahern 
Elizabeth C. Alfond 
Martha A. Bergeron 
ALLAN H. SCHULMAN, Ph.D., Director 
Scott W. Brody 
Pamela F. Chosid 
Shari L. Cohen 
Yolanda Connelly 
Linda R. Cosden 
Sharon F. Edge 
Richard K. Gorman 
Valerie Kalnins 
James Lafavor 
Miriam B. Lee 
Paula L. Miller-Gorman 
Shari M. Scarlott 
Regina A. Schawaroch 
Donna M. Shaban 
Vilma Marie Sorgente 
Angela Y. Van Poppe I 
Marla B. Willis 
Amy Wortman 
GENERAL 
PSYCHOLOGY 
Limor Bouman 
Bari J. Grossman 
Donna J. Kalik 
Brandon F. Lanza 
Jamie B. 0' Maley 
Michael E. Ostrander 
Gay A. Webster 
Wendy M. Weissner 
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PSYCHOLOGY 
Aka M. Ali 
Celissa A. Barsorian 
Burt G. Bolton 
David L. Bradbury 
Tracey Lynne Cardello 
Isola Douglas 
Julie L. Golden 
Tanya M. Hansford 
M. Jennifer Hartigan 
Fred W. Hinde 
Libby A . Johnson 
Corbett R. Lenz 
Sharon A . Leonard 
Manya L. Lowry 
Cheryl A. Luis 
Clara S. Marder 
Jessica Fonseca Nader 
Thomas P. Ornawka 
Ingrid S. Peggs 
Joseph Edny Pierre 
Carolyn A. Pope 
Rachel F. Pulizzotto 
Claire Purcell 
German A. Saldarriaga 
Eric S. Serfer 
Marcie C. Silberman 
Kelly Dawn Sommers 
Joyce A. Spindler 
Priscilla J. Tamargo 
EDUCATION 
CLEVELAND O. CLARKE, Ed. D., Director 
ELEMENTARY EDUCATION 
Donna Adcock 
Lillianne J. Adreani 
Farhat Ahmad 
Nilda J. Alberto 
Janet M. Albury 
Bernadett L. Alonso 
Cleveland C. Anderson 
Marie Andrade 
Gwen Andrews 
Marcy S. Ashton 
Eulith H. Austin 
Cynthia J. Baez 
Susan E. Bain 
Isabel C. Baquedano 
Lisbel Barnet 
Laura H. Barreto 
Wilhemina D. Bell 
Sheryl Lynn Berman 
Diane Beruldsen 
Scott R. Birchler 
Vivian B. Bodden 
Cynthia S. Booker 
Francina A. Brennen 
Vivian Brizuela 
Adrian L. Brown 
Annette M. Brown 
Mildred S. Brown 
Dionne R. Bryant 
Moonyeen K. Bryant 
Brenda A. Burch 
Mary Jean Butler 
Synerva E. Butler 
Alina P. Caballero 
Roberto Calzadilla 
Eldora Cameron 
Sandra A. Campbell 
Rosario C. Capdevila 
Tracy L. Cartwright 
Bethzaida Castaneda 
Martha M. Cefkin 
Marc D. Charpentier 
Deborah Frances Chen 
Regina A. Clark 
Janet T. Codling-Greer 
Christine M. Collura 
Sonia C. Cruz 
Ruthnell I. Dames 
Christina M. Turner Danley 
Avril A. Davis 
T asha L. Davis 
Fred Joseph De 
Bernice G. De Torres 
Glenda M. DeVera 
Jessie M. Delgado 
Patricia A. Diaz 
Susana Marrero Diaz 
Maryann Dickson 
Barbara S. Dina 
Julie Anne Dodge 
Sharon J. Dunbar 
Vicki F. Eck 
Nancy Jane Ehrnsberger 
Lineta M. Ellis 
Keturah W. Ferguson 
Maria J. Fernandez 
Beverley M. Findlay 
Eileen M. Fleming 
Gina Flores 
Marcie L. Foreman 
Michele Fox 
Lynn A. Foy 
Giselle Fuentes 
Diane Garcia 
Carolyn T. Gattas 
Anthe M. Gerontogiannis 
Karyl L. Gibson 
Ana L. Gomez 
Denise J. Gonzalez 
Linda D. Gonzalez 
Rebecca Gonzalez 
Jennifer Gottlieb 
Stacie Lavonne Graham 
Joan Y. Hall 
Penny P. Hall 
Paula A. Hamilton 
Rosalind P. Hamilton 
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Vincent L. Hankerson 
Mickey Sue Hanlon 
Gayle Harper 
Tosha D. Haynes 
Ibis M. Hernandez 
Maria D. Hernandez 
Deidre A. Holbrook 
Laura L. Inguanzo 
Patricia L. Jackson 
Valencia D. Jackson 
Elmore Jacques 
Donna Jannach 
Bonnie S. Johns 
Jeannette L. Johnson 
Nancy W. Johnson 
Miriam Jordan 
Caridad Jordi 
Ileana M. Julbe 
Patricia J. Keppel 
Gia A. Knowles 
Judy L. Knowles 
Marjatta Koivula 
Jill A. Koshar 
Joanne M. LaRoz 
Donna M. Lachow 
Jaslyne Lamy 
Marleni Lapadula 
Gladys H. Lee 
Sheryll A. Lee 
Gizella S. Lefkowitz 
Judi A. Leinwand 
Carmen R. Lemos 
Olga M. Leonard 
Pamela A. Levine 
Joseph L. Levith 
Betsy C. Loch 
Caleb Lopez 
Mayra M. Lugo 
Digna M. Madruga 
Miriam N. Madruga 
Edith D. Malcolm 
Elena Martinez 
Nancy A. Mastrioanni 
Monica Mayer Tamera L. Reppenhagen Gary Herbert Valentine 
Baby R. McClendon Diane F. Reynolds Teresa Vazquez 
Tamara L. McClure Vickie L. Richardson Maria Carmen Viera 
Ruby McCudden Mario Rivera Patricia A. Vivas 
Donna J . McDaniel Carlos J. Rodriguez Gloria I. Waite 
Terry B. McKinney Nancy B. Rodriguez Ossie Ward 
Audrie M . McLennon Angela Rolle Fritzgerald D. Waters 
Elizabeth A. McLoone Carolyn P. Rolle Barrie A. Weinhausen 
Adela Medero Sandra E. Rosales Tammy Sue West 
Yolanda Mendoza Robin D. Rosenberg Dawn M. Weymer 
Alan Meyers Simcha Rubens Dawn A. Whitaker 
Michele N. Miletsky Maria T. Ruiz Ludell Whylly 
Iris D. Miller Dorothy Ann Russell Stephanie Wiener 
Medina A . Miller Kay A. Samuels Marsha P. William 
Cynthia D. Rolle Mincey Kenia C. Sanchez Daisy M. Williams 
Katherine V. Mirto Elaine Buckley Sands Diana L. Williams 
Stacie A . Mizell Elizabeth Anne Sawchuk Elva E. Williams 
Ruth Mompoint Ellen T. Schechter Enid A . Williams 
Mercedes Montoto Diana P. Scott Gwendolyn S. Williams 
Gretchen M. Moore Linda Selph-Bratus Tamela Williams 
Olga C. Morales Cheryl D. Seymoure Kim S. Willis 
Maria D. Morejon Clifford L. Sikkema, Jr. Hayley Woodard 
Ivonne P. Moreno Ana Patricia Babun Siles Luerella Wynn 
Zahyly M. Mosayebi-Heravi Annie S. Silva Martha Rosa Wyker 
Erica P. Moses Joseph J. Soares Carol L. Yaros 
Kerry K. Moshier Monica D. Soldano Madeleine D. Yrurzun 
Cynthia L. Mozealous Aileen C. Soler Cynthia Zebracki 
Natalie A. Mozey Lillian M. Sosa-Fernandez 
Cyprianna L. Munnings Janet W. Sprague EXCEPTIONAL 
Vernette Munnings Joan E. Stallings EDUCATION 
Marlene Munoz Hazel A. Stephens 
Ana M. Necuze Natale A . Stevie Ramon Alicea Robert F. Newmeyer Barbara Stewart Sandra M. Arango Jaycee R. Norregaard Mark J. Stewart 
Janet Ortega Nedra A. Street Lissette G. Banegas 
Linda P. Palmer Rosylen A. Sutton Michele Y. Bennett Rhonda C. Borders Winston Palmer Jorge Antonio Tamargo Veda M. Byerly Emma G. Pardo Mellisa D. Taylor Marlene M. Cabanas Deborah E. Parrish Esther M. Tejeda Anna Charrette-Cornwall Colette L. Perets Katherine E. Teuton Theresa S. Crabtree Todd Phillips Jacqueline R. Thomas Janet M. Dean April S. Pierceall Sharon D. Thomas Mia M. Eljaiek Deborah H. Porter Elizabeth Toea 
Sandra R. Powell Alis C. Toirac Esther Maria Felipe 
Barbara W. Prager Valeria D. Tooley Victoria P. Fernandez 
Charlette L. Pratt Bettye C. Toppino Carolyn D. Franklin Michele Gardner-Bennett Willa mae Pratt Madiley Torres Kathy S. Green Concepcion Puga Magaly Trujillo Marlene J. Harris Doreen M. Pumariega Paula M. Turino Pamela E. Heck Dorothy Randolph Teresita A. Uraga Floyd C. Henry Priscilla A. Reed Susana Valdes 
Mary Diane Renard-Hansen Arianna Valin Amy S. Holley 
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Fenton E. Hollingsworth III Vivian M. Sueiras Chandra R. Glenn 
Debra Nonette Howard Shari S. Sussman Mindi K. Grabarnick 
Garlyn T. Jackson Deborah J. Traut Evelyn Jordan 
Aleesa M. Jahn Sherah E. Vaughn Kimberly J . LeClair 
Juanita Sue Jones Maria Elena Vazquez Gunwantee Leo 
Sheryl Jordan John Villarreal Eneida N. Morera 
David A . Knierim Heather L. Wainwright Patrick S. Morlanne 
Melissa Beth Kol Lois M. Way Marc A . Ochacher 
Judy A. Laabs Amy B. Weinstein Alex B. Pacheco 
Judith Lee John P. Woodward Carlos Perez 
Nora Lopez-Pena Shirley Zapf Rebecca S. Savage 
Patricia A. Mancino Merryl Simon 
Martha Renee McCormick SECONDARY Christopher Stabile 
Ricki L. McLaughlin EDUCATION Susan R. Stanczyk 
Ana Peraza Virginia I. Stott 
Deanna L. Reynolds Andrew M . Anderson Reynaldo Torres Thelma M. Reynolds Anthony Carulli Maria D. Vereen Veralyn C. Rutowicz Yvonne L. Ward 
Liliana M . Salazar Teresita M. Chipi Mary J. Zaragoza Andrea M. Codner Robin Lynn Sholar Timothy R. Ferguson Jankie D. Singh 
Brenda L. Stephen Alexandra I. Fernandez Jocelyn R. Field 
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BUSINESS AND ADMINISTRATIVE STUDIES 
ACCOUNTING 
Vasiliki K. Arzillo 
Randolph B. Barr 
Deana D. Bodmer 
Camille A. Bonair 
Rosemary Buko 
Arnaldo F. Castillo 
Yuk Yin Chang 
O'Neil Owen Chin 
Susan J. Cox 
Jennive E. Dacosta 
Sharon A. Campana Diaz 
Kathy A. Foster 
Bart Gancher 
Mary A. Guess 
Sean A. Johnson 
Jay J. Leiner 
Robert E. Long 
Lori B. Mazzei 
Jeff S. Nicholson 
Kathleen N. Parkinson 
Julie Polant 
Verona A. Ramirez 
Elizabeth M. Remponeau 
Lenwood E. Spence 
Geoffrey B. Still 
Mary E. Thomas 
Norrisa Tworkowski 
Aileen B. Waroff 
Althea V. Whittingham 
ADMINISTRATIVE 
STUDIES 
Carol Adams 
Randall H. Aguilar 
Marleen Melissa Amritt 
Philip J. Baratz 
Jeri G. Becker 
Terri Braunstein 
Andrew S. Bresalier 
Edward M. Burke 
Delfina Daisy Cohen 
Thomas S. Dana 
Noreek S. Davitian 
JANE W. GIBSON, D.B.A., Director 
Chris M. De Domenico 
Dianne O. Denton 
Achla Desai 
Jay R. Dunham 
Sharon M. English 
Matthew J. Fink 
Daniel F. Finn 
Margaret S. Fish 
Robert J . Forrest 
Lisa Fromen 
Anthony Gioia 
Hope Gold 
James G. Goldbach 
Eric Goldfeld 
Gina Elena Hung 
Joe Jackson 
Reginal A. Jackson 
Valerie Jacob 
Gary M. Kaplan 
Barbara Jean Kennedy 
Desmond H. Kirkland 
Robert L. Klein 
Diana D. Kowalchick 
Kristian A. Kranz 
Kelly M. Kuczwanski 
Ricardo J. Layun 
Cesar R. Leiva 
Charlene Lin 
Linda Kay Llanos 
Stephany Marques 
James C. McCabe 
Mark J. Miloff 
Michael S. Mizell 
Mario Pastor 
Victor Manuel Pastoriza 
Kimberly A. Pavlik 
Andrea L. Pelton 
Carmen M. Prior 
Dewnette A. Reid 
Sara G. Rios 
Dania Rivero 
Kathryn N. Scarbrough 
Linda L. Schimpf 
David C. Schuster 
Dean M. Strohl 
Doron J. Tal 
Julie L. Taylor 
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George E. Travis 
Angela R. Tremblay 
David M. Tutt 
Jeffrey K. Uptgraft 
Mauricio R. Villaveces 
Richard J. Walsh 
Paulette Wiggan 
Melainie S. Ziskend 
BUSINESS 
ADMINISTRATION 
Jamie N. Amacher 
Margaret M. A vila 
John Ayvas 
Susan Bernard 
Juanita L. Bielick 
Paul A. Blythe 
Jan D. Bourne 
Mitchell A. Brenner 
L ysa M. Brock 
Mireille · Calvin 
James H. Carr 
Roula M. Chahine 
Suzette M. Chambless 
Michael M. Choma 
Phillip Cutrone 
Chantale M. Denis 
Darren H. Earley 
Elaine P. Elliott 
Jasmin Fernandez 
Rafael Fernandez 
Ludis R. Fraser 
Teresa M. Gill 
Carlos M. Gomez 
Dennis J. Grants 
Zelica M. Grieve 
Ursula H. Grosse 
Imran Asghar Habib 
Linda M. Hebensberger 
Lorretta L. Helms 
liro M. Hirvonen 
Richard M. Icklan 
Claudia Tania Indiaan 
Christian D. Juoza 
Ira S. Kargauer 
Rehan Kazi Yakubu A. Azi Rebecca Dooley 
Shane J. Kelledy Maureen J. Barnes Yolanda V. Echevarria 
Maxine A . Kemmerer Dianna L. Beaudry Robert B. Edens 
Kirk E. Klafter Mary M. Becker Stephanie D. Edens 
Eric C. Kohli Susan K. Bellis Thomas C. Ellis 
David M. Kubala Barbara K. Benavidez Christina Emerick 
Cheryl M. Kyse Ingrid D. Bento-Clarke Charles L. Erjavec 
Gary R. Lagden Sherry Bilsky Janet Y. Escoffery 
John J. Lapshan Joann Blankenship Linda S. Fall 
Arlyn Lopez William L. Blanton Jocelyn W. Felix 
Nuruddin T. Manji Anthony Bradshaw Michael C. Fernandez 
Gerry G. Mannes Philip E. Brown Gayle M. Finan 
Haydee M. Martin David P. Burnett Janice Dian Fix 
David R. McMillion Jorge L. Caballero Zalia Flowers 
Gail A . McGoun Diana M. Cabassi Barbara J. Foley 
Kazuhiro Miura Lucien Cambre John W. Ford 
David L. Morgan Kevin M. Campbell Delbert T. Foster 
Linette Nieves Russell A. Cappellino Phillip W. Frazier 
Terrence P. Paletta Sadie M. Carbone Michel J. Freeborn 
Lynda M . Perry Marni S. Cardillo Donna Frehse 
Lorna J. Pink Craig W. Carlson Warren W. French 
Marilyn F. Polokoff Sammy L. Carruth Lourdes Barbara Garcia 
June V. Rinker Henry P. Catoire Silvia M. Gener 
Bryan A. Rosenfeld David M. Christiani Patricia J . Gennell 
Antonette P. Russell Tracy L. Christner Alice M. George 
Richard S. Sandell Dallas G. Clemmons Lucille Geraci 
Heather C. Schwarz George L. Colburn Evelyn K. Gerlach 
Marjorie T. Shoureas Shirley A. Coles Richard A. Gill 
Tracy N. Soto John A. Cook Patterson C. Glenn 
Mark D. Stevenson Donal E. Cooper Grisel M. Gomez 
Phillip J . Szokowski Wiley A . Coppinger Nelson Gomez 
Christine N. Tapper Judith Cox Lynn S. Gorrell 
Jose Carlos Da Silva Telles Marva L. Creary Lorraine Grayson 
Lynette Tirado Angela M. Cunningham Dexter R. Green 
Rosa M. Townshend Deborah M. Curies Robert W. Green 
Thomas Vitucci Susan Dahne John M. Greene 
Cynthia K. Wallace Patricia J. Daily Claudia M. Griffin 
Robert S. Dargan Frederick John Grotke 
PROFESSIONAL Deborah K. Davis Robert A. Guerrera 
MANAGEMENT Elara B. Davis Roy V. Guillot 
Annette H. Dawes Jane S. Haddad 
Mark S. Acosta Michael J . Day Christian E. Hansen 
Lolita A. Ada Donnie P. DeValcourt James E. Harris 
Thomas M. Alford Theresa Degafferelly Mary J. Harris 
Carlos A. Almeida Maria R. Del Busto William Harris 
Jorge L. Alonso Elizabeth C. Delgado Michael E. Haygood 
Sheila M. Anderson James J. DiVincenzo Gary E. Heimann 
Melissa A . Anderson-Large Eileen L. Diamond Victor L. Hernandez Mercedes C. Diaz Raul A. Herrera Ruta Maria Andris Carole Dobbs Lila Lorine Hill Eleanor E. Arnold 
Marie L. Arroyo Lupe Dominguez John T. Hinck Mirian C. Donald Kathryn Hopkins 
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T. Gregory Hopkins Candy M. Miller Rosemarie Richter 
Joyce M. Hosier Kathleen Miller Sharon A . Rieke 
David P. Hubert Leslie L. Miller Jennifer B. Roberts 
Alfred H. Irwin Diana Johnson Mir W. David Robshaw 
Valarie J. Jasper Lorna A. Mitchell Daniel O. Roe 
William B. Jeffers John J. Monaghan Amy C. Roever 
Patricia A. Johnson Lissete M. Montes-De-Oca Gary C. Rogensues 
Robert H. Johnson Joy A. Moore Randal Ross 
Horace T. Joiner Edward J. Moran Thomas Ruddy 
Darling Faye Jones Lucia A. Morel Isabel Ruiz 
Frederick E. Jones Lynn Morris Norman B. Rynning III 
Sean E. Kane Paulette S. Morris Gerard William Sanborn 
Richard D. Keith Kevin Ray Morrison Fern Sandler 
William G. Kelly Gilbert Mosher Sally Jo Sandquist 
Karen S. Kelman James E. Mulford Steven A . Schroeder 
Teresa Marie Kennedy Norma G. Muriedas Susan Etnyre Sears 
James F. Keogh Patricia A. Murphy Bonnie S. Selbie 
Edward A . Kientz Kevin J. Neal Glenda K. Selby 
Susan B. Kommuck James N. O'Connell Pankaj Sharma 
Carole L. Kooser Greg O'Driscoll Cheryl A. Shaw 
James G. Kowallek Gary A . Oakley Robert B. Shaw 
Teresa M. Krause Dan J. Oberding Pamela J. Shoosmith 
Lori Krogel Lydia E. Olaguibel Michele Shugart-Ayala 
Robert J. LaRocca John W. Orr Janusz Sidor 
Evaline H. Lai Lydia S. Osborne Mary A. Silvers 
Claudette Laliberte Donald R. Oxley Josephine-Ann Simmons 
Carl F. Lamazares Mary C. Parish Pamela J . Simon 
John T. Lay Eren C. Payne Jan S. Sklar 
Michael J. LeBlanc John R. Pazdalski Catherine A. Skowronski 
Dennis M. Lee Clarence A. Pennington Carter Smith 
Yvonne E. Leira Steven W. Peters Kevin N. Smith 
Steve R. Lindsay James E. Petersen Michael L. Smith 
Rebecca L. Link Joseph V. Petruzzo Stephen J . Smith 
Patricia B. Long Margaret J . Petruzzo Harriett Smithson 
Dennis James Lorence Holly J. Pieslak Alan L. Springer 
Robert T. Loving Pamela S. Pilver Christine M. Stallworth 
Marie L. Machado William C. Plumstead Lana S. Stickney 
Janice E. Malcolm G. Elaine Naus Poff Jennifer E. Strainge 
Yvanne M. Marcel Frances F. Pohlenz Victoria Maria Suarez 
Shelma P. Maresca Judy K. Polowski David E. Sutton 
Linda Marquis Peter K. Prior Charles R. Swinehart 
Marco Y. Martin Phyllis Prose Phyllis R. Talbert 
Maria Ivonne Martinez Lisa L. Pryor Shirley A. Teerlink 
James M. Mathie Isabel Quintana Dennis Thompson 
Maurice J . Matovich Jim D. Raley Warren A. Tittle 
Debra L. McCartney Juan E. Ramirez-Romero Nelson R. Torra 
Kaye McCormick Evelyn M. Ramos Evelyn Torres 
Audrey L. McDonald Deborah A. Ramsay Richard L. Tremmel 
Glora E. McHugh Ingrid A. Rava Terry E. Tubaugh 
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Deceased, January 14, 1994, 
in Port Harcourt, Nigeria 
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Gustafson, Christine Jackson, Judy Shulman, keyboards; Helena Randall, Ariel Eliot, violin; Karen Kahn, 
string bass; Brenda Butler, voice; Mark Cavanaugh, conducting, arrangements, production. 
Special appreciation is extended to: 
Mark Cavanaugh for coordination, orchestration, and direction of today's 
commencement ensemble. 
Rob Gabrielsen for commencement facilitator. 
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ACADEMIC REGALIA 
The caps, gowns and hoods of the academic procession date back to the 
Middle Ages, when they were common dress for scholars. Monks and students wore 
them to keep warm in the damp and drafty twelfth-century castles and halls of 
learning. 
The Bachelor's gown has a pleated front and long, pointed sleeves. The 
Master's gown, which may be worn open, is distinguished by its long, square sleeves, 
closed at the end and slit near the elbow to permit the forearms to come through. 
The Doctor's gown, which also may be worn open, is trimmed with velvet panels 
down the front, with three velvet bars on its bell-shaped sleeves. The hood is the key 
to the costume. With a tassel of the same material as the gown, it is lined in silk with 
a color or colors of the institution conferring the degree. The length of the hood 
indicates the degree: four feet for the Doctor, three-and-a-half feet for the Master, 
and three feet for the Bachelor. The hood is sometimes omitted on the Bachelor's 
gown. The width of the velvet border also indicates a degree . The widest border 
belongs to the Doctor's gown. 
The color of the hood's border indicates the field of learning to which the 
degree pertains. The Doctor's hood may bear a single chevron on the lining. Two 
narrow chevrons indicate a Bachelor, while the Master may have a single chevron or 
have the hood divided equally in two colors. 
The various fields of learning are indicated by color as follows: arts, 
letters, humanities--white; commerce and accountancy--drab; economics--copper; 
education or pedagogy--light blue; engineering--orange; fine arts, including 
architecture--brown; law--purple; libraryscience--Iemon; medicine--green; philosophy--
dark blue; science -- golden yellow. 
During the processional, candidates for the Bachelor's Degree wear the 
tassels on their mortarboard hats on their right. Upon receiving their diplomas, they 
move the tassels to the left. 
NOTE: The appearance of a name on this program should not be interpreted as 
evidence of graduation. The student's permanent record, on file in the University 
Registrar's office, remains the official testimony of the possession of a Nova 
Southeastern degree. 
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